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PAZARTESİ KONUŞMALARI;
ŞEREF KİTABI
Cümhuriyet Halk Partisinin on be­
şinci yıldönümü münasebetile tertip 
ve neşrettiği kitaplardan biri: Şeref 
kitabı. Bu küçük hacimli, fakat bü­
yük kıymet taşıyan eseri, derin bir 
vecd içinde okudum. Onda Türk 
gençliğinin cümhuriyete, cumhuriye­
ti kuran büyük insana duyduğu yük­
sek saygı, sıcak sevgi ve kopmaz bağ 
bütün samimiyeti, bütün temizliği, 
bütün masumluğile yaşıyor. Hakika­
ten bu kitaba geçmek, tarihe geçmek 
gibi bir şereftir. Orada yazıları ve 
isimleri bulunan Türk çocuğunu 
candan tebrik ederim. «Keşke ben de 
onların yaşında olsaydım ve onlar gi­
bi bu kitaba geçseydim!..» dileğinde 
bulunmayacak bir tek çağdaşım yok­
tur sanırım.
Kim bilir, otuz bin, kırk bin, elli 
bin, belki daha çok genç, bu mevzu­
da yazı yazdı. Onlardan 51 nin yazısı 
bu kitapta.. Demek elli binin içinden 
ayrılabilmişler.. Bu, başlı başma bir 
bahtiyarlık.. Fakat biz de bahtiyarız. 
Evlâtlarımızı, büyük ideallere sevgi- 
le bağlayabilmişiz. İftihar edebiliriz. 
Bizden sonraki nesillere, yerlerimizi 
ve vazifelerimizi devrederken gönlü­
müz rahat olabilir. Korkusuz, onlara 
itimat edebiliriz. Millete yapılmış 
hizmetler ve iyilikler, onların gön­
lünde minnet uyandırıyor. O halde 
kendileri de böyle büyük hizmetler 
ve iyilikler yapmaya namzettirler. 
Bütün bu Türk çocuklarının ana - 
babalarını, hocalarını, onları böyle 
ahlâklı, duygulu, memleket ve mil- 
letsever yetiştirdikleri için çok me­
sut, mesut olmaya çok haklı görmeliyiz.
Kitabın birinci yazısı; Zile Sakarya 
ilkokulundan DÖIÎIÎ1SZİIÎ Âtâ-
türke bir şiiri:
Yalçm kayalar aşan,
Sel olup birden taşan,
Bağrımıza ulaşan,
Ey büyük kurtarıcı!
Şendeki iman metin,
Barışın her kuvvetin,
Yaptığın savaş çetin,
Ey büyük kurtarıcı!
Ataşısın Türklerin,
Yüreğimizde yerin,
Biziz senin eserin,
Ey büyük kurtarıcı!
Bu şair, ne Faruk: Nafiz, ne Behçet 
Kemal! Bu, kim bilir, on, on bir ya­
şında bir Rahmi Dönmez. Küçük şa­
iri .. Seni bir gün, büyük şair olarak
selâmlamak isterim.
Yine bu yaşta, yine ilokul tale­
besinden biri: Zeki Akın, bakın ne di­
yor:
Yirminci yüz yıldır bu, ilerleme
devridir;
Bu devirde en gevşek yaylar bile
gerilir
Nihayet çalışmakla her isteğe
erilir!..
Durmadan ileri koş, parlat sün­
güleri, koş!..
Bunu söyliyen Zeki Alanın sesi, 
Malazgirtten geliyor. Malazgirt, 
Türk tarihinin mühim bir noktası­
dır. Selçuk Türkü, Anadoluya, öz- 
yurda, anayurda oradan girdi. Ora­
dan gelen bu genç seste tarihin uğul­
tusunu duyuyorum. Siz, duymuyor 
musunuz?
İzzet Çakır. Bu küçük înebolulu 
Atatürke, bakın ne söylüyor:
«Sana yalnız biz değil, bu toprağın 
altında yatan dedelerimiz de borçlu­
dur. Sen olmasaydın onların top­
rak olmuş varlıkları üstünde yaban­
cılar dolaşacak, yabancılar yaşaya- 
tı. Tarih, seninle seviniyor. Yurd, bü­
tün yeşilliğini, üstünlüğünü senden 
ahyor. Ulusumuz, senden aldığı kud­
retle neşeleniyor, kaynaşıyor. Türk 
çocuğu senin yüksek sözlerini duy­
dukça kabına sığamıyor.»
Bunu söyliyen gençliğin kim ol­
duğunu yine kendilerinden dinleme­
liyiz. Kütahya lisesinden Çetin Gü­
ney, böyle anlatıyor:
«Biz Dumlupmar çocuklarıyız. Bu 
topraklar üstündeki savaştan doğ­
duk; bu tepeden esen inkılâp havası­
nı içerek büyüyoruz. Kendi yüreğimi­
zin kabuğunda yaşıyoruz; içimiz gü­
neş başlı, engin bakışlı Atamızın sev- 
gisile dolu. Çetin ve uzun yollar, dö­
nüşsüz yürüyüşümüzle kısahyor. Biz 
Atatürk çocuklarıyız; istikbal, aya­
ğımızın sesini dinliyor.»
Vakuhi Saatciyan, Eseyan lisesin­
den. Bu küçük Türk kızının şu sözle­
rini okurken, söyliyeyim ki, gözlerim 
yaşardı. Türk vatanında gönülden 
Türküm diyen herkesin hakikaten 
Türk olduğunu bu yazıların içinde 
görmemek kabil değü. Cümhuriyetin 
yoğurucu, yükseltici, medenileştirici 
terbiyesinde bu sır var. Küçük Türk 
kızı Vakuhi Saatciyan şöyle diyor: 
«Atatürk, dehasını silâh olarak 
kullandı. O dehaya imanla bağlanan 
millte Önder oldu. Tarihe parmak 
ısırtan bir davranışta düşmanlan 
püskürttü. Padişah adım taşıyan va­
tan hainini kovdu. Yurdumuzu yı­
kılmaktan ve bizi esir olmaktan kur­
tardı. Bu, Atatürkün yüksek şahsiye­
tinde beliren şafağın korkunç geceyi 
silip süpürmesidir. Tarih buna İstik­
lâl savaşı diyor; biz, Atatürkün ya­
rattığı ebedî gündüz diyebiliriz.» 
Büyük Şef böyle demişti:
«Bugün vasıl olduğumuz netice, 
a sırlardan beri çekilen milli musibet­
lerin intibahı ve bu aziz vatanın her 
köşesini sulayan kanların bedelidir. 
Bu neticeyi Türk gençliğine emanet 
ediyorum.»
Ulu Atamızın yüce yüreği müste­
rih olsun; eserini emanet ettiği Türk 
gençliği onu bağrında yaşatıyor; bu 
mukaddes emaneti, var oldukça ya­
şatacaktır.
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